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THE INFLUNCE OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, SENSITIVITY 
MARKET, AND EFFICIENCY TOWARD PROFITABILITY ON 
BANK UMUM SWASTA NASIONAL 











Bank is financial institution that received deposits and distribute credit from the 
public. Funding, landing and do another services are the main activities of 
banking. The purpose of this study to analyze the significant effect of LDR, LAR, 
IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO and FBIR on ROA simultaneously and 
partially. This study used Bank Capital Indonesia, Bank QNB Indonesia and BRI 
Agroniaga as the samples. This study also used the documentation method with 
financial statements from 2014 until the second third semester of 2019. Data 
analysis techniques used multiple liniear regression. The result of this study 
revealed that LDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO and FBIR have a 
significant effects on ROA simultaneously. NPL, IRR, PDN and BOPO have a 
significant effect on ROA partially. BOPO is the dominant variable with the 
coefficient 94,86 percent. 
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Bank adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan dan menyalurkan kredit 
kepada masyarakat. Bank memiliki tiga kegiatan utama, menghimpun dan 
menyalurkan dana serta melakukan jasa jasa lainnya. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menganalisis pengaruh signifikan dari LDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR, 
PDN, BOPO, dan FBIR secara simultan dan parsial terhadap ROA. Bank Capital 
Indonesia, Bank QNB Indonesia, dan Bank BRI Agroniaga merupakan bank 
sampel. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Periode data mulai 
triwulan I 2014 hingga triwulan II 2019. Teknik analisis data menggunakan 
regresi linier berganda. Hasil mengungkapkan bahwa LDR, LAR, IPR, NPL, 
APB, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR secara bersamaan memiliki pengaruh 
signifikan terhadap ROA. NPL, IRR, PDN, dan BOPO secara parsial memiliki 
pengaruh signifikan terhadap ROA, BOPO adalah variabel dominan dengan 
koefisien 94,86 persen. 
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